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Lavendel-, Nelken-, Spik-, Zimmt-, Rosmarin-, Sassafras-, Waeh- 
holder- und Bergamott01. 
Spuren yon Wasser enthielten: 
P0rtugalliil und das 0el der Gaultheria procumbens. 
Wasserfrei waren dagegen: 
Terpentin-~ Cedern-, Citronen-, Rauthen- und BernsteinSl. 
2. Au f  Phys io log ie  u nd Patho log ie  bezt ig l i cheMethoden.  
Von 
C. Neubauer. 
Zur P e t t e n k o f e r' schen Gallenprobe. S .L .  S e h e n k *) ver- 
werthet ebenso wie schon B 0 g o m o 1 off**) die Absorptionsstreifen, welche 
eine in verdfinnter alkoholischer L0sung angestellte P e t t e n k o f e r '  sche 
G~llenprobe zeigt, zur Unterscheidung yon ~hnlichen Reactionen, die 
man mit EiweisskSrpern, 0elsiiure, Amylalkohol etc. erhiilt. Die An- 
gabe "con B o g o m o 1 o ff, dass die verschiedenen Gallens~uren verschiedene 
Streifen geben, erwies Schenk  als unrichtig. - -  Als constant land er 
Yerf. ftir verdilnnte LSsungen einen Streifen bei F, welcher etwa die 
H~lfte des Zwischenraumes zwischen E and F verdeckt und einen Streifen 
bei E, zwischen D und E. Frische Galle gab auch einen Absorptionsstreifen 
zwischen C und D, der jedoch verschwand~ wenn die Galle vorher durch 
Thierkohle vom Farbstoff befi'eit wurde. Die Streifen bei Fund  E sind 
bei anderen ahnlich gefiirbten Fltissigkeiten icht nachzuweisen. 
Ueber die ~ntstehuug des Harnstoffs im Thierkiirper. Ftitter~ man 
einen gut gen~thrten Hund ncben seiner gewShnlichen Nahrung mit soviel 
• Sarkosin (Methylglycocoll) dass der N desselben dem N des taglich aus- 
geschiedenen Earns entspricht, so verschwinden ach den Untersuchungen 
yon 0. S e h u 1 t z e n***) der Earnstoff und die ttarnsaure vollsti~ndig aus 
dem ttarn und es treten daftir eine Reihe neuer, wohlcharakterisirter 
Substanzen auf, deren Constitution ein belles Licht auf die bisher unbe- 
kannten normalen Vorg~tnge des Stoffwechsels wirft und die naeh folgen- 
• lem Verfahren aus dem Urin gewonnen werden k0nnen. Der innerhalb 
*) Centralblatt f. d med. Wissenschaften 1872, p. 711. 
**) Diese Zei~schr. 7, 514. 
***) Bericht d. deutsch, chem. Ges. 57 578. 
